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DE U PROYISCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Lwgo que los Fres. Alcaldes y Secretarios reciban 
loa núiueros del BULIHÍN que correspondui ni dis-
trito, dippondriii qpe te fije nn ejemplar en el sitio 
de coBtnmbre, donde permanecerá basta el recibo 
del nnmero EI guíente. 
Loe htcre'Brio» cuidRrín df confenrar los BOLB-
TIMS coleccíonadoi'ordenadRmette para so encua-
derniicit n , que deberá verificarse cadh ado. 
SS PUBLICA LUS LUNES, HIÉHCOLES Y VIERNES 
Se suocribe en In Imprenta de la Dipatactdn provincial, á cuatro 
peeetas cincuenta cuntimos el trimestre, ocho tesetan al semestre y 
3uince l l e t a s al año, i agudas al solicitar la suscripción. Los pagos e fuera de la capital ee harán por libranza del Giro mutuo, admi-
tiéndose polo cellos en latí sut-cnpciones de trimestre, j únicamente 
por (a fracción 4cp fae t« que reaulta. Las suscripciones atrasadas 
se cobran con aumento proporcional. 
Números suetto» veinticinco céntimos de peseta. 
PARTEOFICIAL 
Fresldenela del Consejo de Ministros 
S. M. el REY (Q D. G.) 
y Augusta Real Familia 
continúan sin novedad en 
su importante salud. 
IGautt del día 26 de Jolu>) 
OOl IE¡<NO HK PKOV^UlA 
D . LAUREANO DE, IRAZAZABVL. 
OUBUBNADuB C TIL DE BsTA PBOVIW-
H»go pober: Que por D. Aatoniu 
Lfiiz García y alies vecintw de los 
putblbs de Nvredo, Robledo, Sult-
na y O zoosga, se ha presentado au 
este Uobierau ana solicitud p id ióo-
do ¡a coDcesióo de 40 litros do agua 
por segando de las sobrantes del 
arrovo de Ü r z o n s g a , en t ó r t u i t o de 
Naredo, cuu des l iüo al riego de los 
t e r r eóos situados en el paraje Ha 
mado de Vfga PICF; acompaflaodo 
el corrospoudieote proyecto que se 
halla de manifiesto al público por 
t é rmino de treinta d ías eo la J e f i -
tura de Obras públ icas de eata pro 
v i n c a , i fía de que los que se creas 
perjudiCüdus hagau las reclaruucio-
nes que es tañen conTeniéntcs. 
León 23 de Julio do 19(14. 
Ii« de Irazazabal 
JUNTA PROVINCIAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA DE LEÓN 
I,a Corporación, en sesión celebrada en Hegunda convocatoria 
el din de njer, después de énlerada de algunas reclamaciones he-
chas al proyecto de Escalafón publicado en el BOLETÍN OFICIAL de 
21 de Junio próximo pasado, á propuesta de la Comisión, acordó 
aceptailus, y que se publique defluitivamente el referido Kscalafón 
de Maestros y Maestras, correspondiente al bienio de 18J'.)al 1901, 
en la furma siguiente: 
HOMBRES 
1.' Secc ión 
D. Manuel García 
Jote Fernández 
Juan A . U a t i l U 
Benito Herrero 
Pedro Blacco (naso 1.", Real 
o r d e o d e 4 d t r A b r i l d e l 8 8 ¿ ) 
Eiios lieyerc 
Angel F e r n á n d e z . . . . . . . . 
Uacuel Baezs (caaos I . * , i 
y i . ' . a r t . 3 . \ ü 7 Abr i l 77) 
Agus t ín García 
* . • Secc ión 
D. Mariano UoBoz 
• José García González . 
> Eiigenio Morales 
> Ju l ián de Juan 
• Rogelio Felipe 
PUEBLOS 
Fi leoso 
P"bft)rrad8. 
Nistal 
Prioro. 
La B.'Beze. 
Cas t i i f i i é . . 
Armellada. 
La B a ü e z a . 
Vi l lablmo. . 
Astorgs. 
Toral do Me'syo. 
Hospicio de Astorga. 
L l a m a s . . . . . . . . . . . 
Valdespioo. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disponicioDee de las autoridades, excepto las 
que tean a ínataacia de parte uo jwbre, ae inserta-
n n otieialmente; aaimiemo caalquier anaDCio con-
cerniente al aenricio nacional que dimane de las 
miarnaa; lo de interés particular previo el pago ade-
lantudo de Tmate céntimoa de peseta por cutía línea 
de inaercidn. 
NOMBRES 
U. I-sidoro AlTarez 
> Marcelo Pérez 
> Doiui . go Murán 
> Pnaio P. Bisoco 
i Mariano Recio, procede;.te 
de otra p i u v : n c i a . . 
> Pascual M 'rtiu 
a Lesoies Ruiz ; 
> Juan M»ruo,l Sxnchez 
3. ' Secc ión 
). Dámaso García . . . . . . 
Valen t in Castnllo . . . . 
J o s é Vinales 
l'ablo D o m í n g u e z . . . . 
Lcouardo Giruie 
Manuel Bardos 
José Diez 
Pedro Rubio , 
N.casio Guinea 
Miguel Herrero . . . . . . 
Eustasio G u t i é r r e z . . . 
Restituto B l a n c o . . . . 
Francifco G ó t i n o . . . . 
Tomás Claro 
Bernardo Escobar. . . . 
M guel Rtmos 
Manuel Murtii'PZ . 
Valentín Escobar 
Pol^carpo Muñuz 
Isidoro de Lia o s . . . . 
Fidel Rodrig&ez 
SilTerio Vilumbrales.. 
M'iouel del Rio 
U fé Escudero 
tirrgono Marcos 
Juan A . Carro 
Manuel fíiircia 
E'ecto Garc ía 
Zenóo l í o m e z . . ' 
José Lobato 
Victoriano Dii-z 
Dum ngo González . . 
José Munroy 
Genaro Blor.co 
José AlTarez 
Faustino Cepedano . . 
Manuel Alvares 
Andréa Mart ínez . . . . 
Pedro Pérez (corrida escalt) 
Juan S á n c h e z H e r n . ü d e z 
(caso 2.') 
Wenceslco Cureses (corrida 
escala) 
José Mallo S á n c h e z (casos 
a. ' jr a.') 
'Atúnasio AlTarez (corrida 
escala) 
Toreno 
Mansilla do las Muías . 
Barrios de N i s t o s o . . . . 
S a h a g ú o 
PUEBLOS 
\ t i z i l i a r d e L e ó n . . . . 
Alija de loe Melones. 
Villafranca 
Auxiliar de Astorga.. 
Sao Pedro Casta fiero.... 
B'imeda 
Villadepalos 
Q j i n t a n i l l a de tíollamas, 
Fennzuues 
Cabañas Raras. . . . . * . . . . 
Villaqui>jtda 
J i m é n e z 
POL ferrada 
Toral de los Ü u z m a n e s . . . 
Santa Mana de la I s l a . . . 
Garrafa.. 
Laguna Dalga. 
G.-aj .1 
L i Robla 
Fresnedo 
Fuentes de Ca'bajal 
Fresno de la Vega 
OorTillos 
Cacabelos 
Bufiar 
Trobnjü del Camino 
SilTáu 
Castrocalbón 
Carrizo 
Quilós 
S gü-sya 
M ibsilla Mayor 
f:e» 
Palacios de la Valduerna. 
Pueote de Castro 
San Román 
Pnaranza 
\rganza 
Cuadros 
Castropodame 
Riello 
Soto de la Vega 
Otero 
Astorga 
Bercianos del P á r a m o . 
Cubillos 
Noceda 
» 
15 
13 
k 
•24 
¿9 
i 
¿ i 
8 
15 
ao 
5 
Í 3 
'J 
5 
3 
£6 
¿0 
29 
• 
5 
¿9 
J 
10 
5 
¿6 
1 
* 
17 
¿0 
3 
10 
4 
7 
,0 
29 
5 
8 
¿9 
3 
19 
I 
3 
i -
PUEBLOS 
66 
68 
70 
72 
74 
76 
78 
80 
82 
S i 
8» 
88 
90 
92 
94 
96 
98 
100 
102 
104 
106 
108 
110 
112 
114 
116 
118 
120 
122 
124 
126 
128 
130 
132 
134 
136 
138 
140 
142 
144 
146 
•I4Í8 
67 
69 
71 
73 
7ó 
77 
79 
81 
83 
8a 
87 
89 
91 
93 
95 
97 
99 
101 
!0H 
10» 
107 
109 
111 
'113 
115 
117 
119 
121 
123 
145 
127 
129 
18¡ 
í 33 
135 
137 
139 
141 
143 
145 
147 
149 
4 / Scce lón 
Antonia BerUnga (corrida 
esciil») 
Joaquin ri. Juan 
V e l o r i o del Castillo 
Francisco Rodr íguez 
Hermenegildo Lhacha ro . . . 
Fél ix Balbueua 
Manuel de Lera 
Gubriel Escudero 
Aquilino Gouzülez 
Ai ge l Garcin 
Pe.iro Casado 
Juan José C a l s t a j u d . . . . . . 
Juan de h L ma 
Lac .s J . iñez 
Leocadio Alouso 
Pedro D. Garc ía 
Gabr el Alvaree 
Lrapóido V i z i u 
Gil de L'ano 
Antonio González 
Agapito Rilhlu 
Juan B. ááuc.h z 
José Üiez. 
Felipe del Blanco 
Fuliciano Rey 
Demetrio S-otos 
Fortunato Muñoz 
Luciano R n u 
Emil io García 
Santiago B íc tv i i l ee 
UfilestiLO Vega 
E .sabio Uvarez 
Emil io González 
Uuioisio Franco 
Froiláu B auno 
Manuel P-gio 
Juan Alouso 
Vicecte E-cudero 
R sondo EscanctanM 
RdDDÓj More"0 
E luardu uel. ('alacio. 
Honorato Barnóo 
h idoro Alcal is 
Florencio Garci» (Auxi l i a ' ) 
Pedro Crespo 
José S. Bustos 
Juao Cu«vae 
Lorecz.' H - r o á n d e z . . . . . . . 
Francisco Q i i ' j i n o , 
Beroardico B-navides 
D j m ngo H . j m á o d e z . 
Katiióu García 
J'-se L de Snn Luía 
An'nbal Fe rnández . . . . . . . 
José G.tri'ia 
S Iveno Mart íuez 
Eugenio Krtvaque 
M.iuool Mullo 
Pedro G^rcí j 
Tiburcio García 
Augel Mo'án 
Casimiro Justel 
Domiugo Heruándoz 
Eusebm Diez 
Felipe Gut ér rez 
Julio Keruftudez 
Aod iés A . Parrado 
Pió R. Forniindez. 
Genaro Feru&ndez 
Alejo Alonso 
H-.'Ofsto González 
Juan B . Fe rnández 
SnctiHgo Cuervo 
R igelu. T i bocea 
Santos Can»ado 
Miguel Garcia 
Teodoro Prieto 
Primo Guerrero 
Restituto Garcia 
J o s é Delgado 
Leocadio Alouso 
M .noel Alvarez 
Isidro Garcia 
Pedro Rodr íguez 
sesaoio 
Üalleguil los • 
Vega de Espiuareoa.. . • 
Zotes 
¡ jan t lag ' j Millas 
Lugan 
V i h f e r 
áa l i eb t e s 
Villa horuatu 
Laguua de Neg . i l loa . . • 
Pola de GordOu 
Leóu . • • 
Los Barrios de ga la s . . . . 
Paramo del tíil 
Valderas 
Veguolllua 
Ncga rejas 
TiaDaüelo 
Ardón 
tíecra y Lazado 
Valle ue Fiuoileuo 
Caruoedo 
Uestn'jua 
Cauatejas 
NaVattjera 
V f ^ . i de Vacaice 
Cutimas de los Oteros. . 
á m Justo 
L i M jú> 
v i latunel 
OoLgosto 
R ol go 
V . l U b - n d . u . . ^ 
Val tui le ue Arriba 
Castrufuerte. 
Buió 
i l g a i l t f ; ! 
Quintana del M . reo . . . 
v i iUquilambre 
Santas Martas 
Camponarayit 
Folgos» de la K bera 
0<b)a , 
( laCabüioS 
Valdovieco 
Haeiga 
Tarjui l ia 
Santa Elena 
Toruno 
Villoría 
Campazas 
Si ; : tu Marina del R - y . . . 
Kiosequioo 
Lillo 
Utmpn la L' mlia 
I).'h-,sas 
Roblado de las Travieses. 
Pueote Domingo Flórez . 
Vaidelugueros 
GraJufes 
i'astrovegK 
P.n'Ila 
T n i t ros 
Val de San Lore"z( 
Villanueva d« O o i u f l i . . . . 
Vi lUmart lo 
SoItMes 
Mm zaneda 
Viliadeuior 
P..|»ci"8 do J a n m z . . . . . . 
M.irias de Pured»:' 
Valdepolo 
Urdíalos 
Val.lefrtincos 
Castroco'>tr!go 
Valdes .mnrío 
Borrenes 
Saucedo 
Sésamo 
Cabreros del Rio 
Valderas 
Vil lamart in 
Matallsns 
Perreras 
12 
7 
16 
16 
23 
29 
15 
12 
26 
15 
6 
•20 
20 
19 
3 22 
18 
2 
¿8 
Vb 
21 
21 
¿0 
/0 
19 
9 
9 
i « 
17 
10 15 
i0 16 
lo! ¡i 
10:15 
i oí a 
• o 4 
I6 j » ' » 
16;: 0, 2 
61 9! . 
6 9 Ifi 
16 5124 
7.2o 
9 
•¿6 
i4 
2 
a 
150 
152 
154 
156 
158 
160 
162 
164 
166 
168 
170 
172 
174 
17(5 
178 
180 
)82 
¡84 
186 
188 
190 
(9¿ 
m 
m 
200 
202 
20 i 
¿US 
auo 
210 
•¿i¿ 
•¿i* 
216 
2,8 
NOMBRES 
D. 
151 
153 
155 
157 
159 
161 
163 
165 
167 
169 
171 
173 
175 
177 
179 
181 
183 
185 
187 
189 
191 
193 
195 
197 
199 
201 
203 
20 
¿07 
209 
¿ t i 
2 i3 
215 
¿n 
Esteban Calvo 
Esteban Burdiel 
Máximo Rieeco 
Beroardino Pérez 
JoFd Truchero 
Cá í to r loáñez 
Antonino Pérez 
Juan B'irdóo 
Fiaccisuo G o n z á l e z . . . 
Celestino R o d r í g u e z . . . 
Laureano Alonso 
Agapio Aparicio 
Antonio F e r c á n d t z . . . 
Pablo Serrano 
E:ít>B Fernández 
Juliau C o n s e c o . . . . . . . 
Manuel González 
Manuel González 
Silverio López 
Cecilio Tejeriúá 
Agust ín Bajo 
Jufé Calvo 
José Alvarez 
Venancio M-teos 
Santiago B . Alonso . . . 
Aucooiu González 
Carlos G01 zález 
Víctor U. r r tgp 
Julio G rcia 
Wenocslan M u f i o z . . . . 
Vieei. tií Santj Mar ta . 
Ricardo F « r i j u l . , . . . . . 
ColustU'O Qii i ros . 
F brioi ruu FeruiSudez 
Franctcco Bf t íbuena . . 
Jo í é Rubio 
LAzaro Pneio 
José M." Lner.-go 
Fél ix AWarez 
Snvettre l iodr iguez. . 
Frouc^cu Pedr ¡ s . . . . 
Evaiin D ez 
Bsruabe F a l n g t . o . . . . 
P.mcarpo Garc i i 
Isidro Feruabdcz 
M MIUOI Goc z . l - z . . . . 
Uouiing» Uisuaros . . . 
Inocencio Cavado . . . . 
i l .rcelino Rodr íguez . 
Friiuciíií.'u (vllívu.-. . . . 
Wfiiceslao AiVar tZ . . . 
A gcl Gnrcia . . . . . . . 
M iree/o Ftirnáiius^ . . 
Be.-ito L"Oc* Mi rauüa . 
Ju .0 J. G í re la 
Victorio 'EirtíorJero.... 
Juan José l)ii>z 
tirpgtirm P.ina Gala . . 
Jnse UicZ 
U i m áo T i g d 
Francisco J Lubato . . 
FtUiituosu U-iliu.'S 
S« ust'ann Ruurigui z 
V». anciu Su-ios . . . . 
Ker. an'io Garcia 
PUEBLOS 
Castilfulé 
San Pedro de Berciaoos 
Robleco 
Valeucin de Doo Juan . . 
S» hél ices del Rio 
Paradaseca 
San Ciistébal 
Brazuelo 
Valverdede la s i e r r a . . . 
Los Barrios de Luna . . . 
Val de Sau Román 
Vi l lafaoca 
Benazolve 
Villaciutor , 
Prioranza de laVaKiuernu 
Mat^iueDgu 
Oteruelo de la Vega . . , 
San Martin de Moreda. 
Ai r r o v e j o . . . ; 
Sau C n s l o b t l . . . . . . . . 
Villauiegil 
V i l l u y u s L e 
Quintana y Congosto . 
K-osec.) de T« p i a . . . . . . 
Viilarejo 
Paihde 
Morilla • 
joftializa 
San Ani'ilín de l Val le . 
Valiecillo : 
León 
I'¡lirias 
Villauueva de J a m u z . ; . . 
i ' í s t 'oroa 
Knfger 
IVsartiiU 
Audanzte. 
Palacios del Sil 
Robledo de la Valduerna. 
S s h a g ú o 
Ptbiadura Pelayo G-rci.>. 
S tü . Col m b i de la Vega. 
i'ifuencts 
Mo>cus 
R u ñ o 
R quein de la Vi gn 
M ñ uib'e,-
CuUernilU.s. 
Ei-cnbar du Cán.pos 
Ge .esteaa.. 
L^ M.ita de Curui ü o . . . . 
O e o 
Santa M.<tia del P.ir. 'mo. 
Berisvuli s. 
n i t ó b a r 
LA Granja 
V i l L i m n l . . . ; 
Arjenza 
L'. Mata oel P á r a m o . . . . 
V.-.ii.uille do A r r . b a . . . . . . 
C s s t n l l o . . . . 
(í stnso 
. . . . Pindorrev 
. . . .I ' iu-si.tei b 1 
Victo' F e r ' á . . i w z . . . . . . . . jO oaflOo . . . ' i , 
Maximiuu MeLéudrZ i.^an Peiirode las Dueñ .s. 
I I n aMo Fer^Sodez . . . . . . I s m Mart í» de Falamosa. 
Timan Bdrzu Viilalts 
M A E S T R A S 
Seeelon primera 
1 Agustn a E. Blanco • 
Uregoria C. U r u e ñ a . . 
Maiia Ar.11 Cadenas.. 
Cándida G-inzuez. . . . 
M a m A T i s c ó o 
D. ' Pascuala Val tu i l ie . 
> Eduarda L ó p e z . . . . 
• Antonia Alouso . . . 
> Petra Diez 
Villadomorde la Vega., 
Vi l,-.cé 
Algadtte 
B-ña r . , 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
¡5 
15 
15 
14 
1-1 
14 
Í4 
>4 
14 
¡4 
14 
14 
14 
i 4 
14 
U 
13 
• O 
13 
13 
13 
13 
i3 
13 
iH 
¡ 3 
13 
12 
12 
2 
.2 
¡2 
,11 
U 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
: 8 
8 
7 
7 
6 
6 
5 
5 
5 
5 
5 
4 
4 
4 
: U 
3 
3 
•J 
3 
43 
Joanlla.. 
Folgoso 
Tura! de Merajo. 
S i l v i n 
Ponferrada 
4 
13 
4 
3 
2 
1 
• 
28 
26 
16 
2 
19 
28 
5 
17 
¡ 5 
15 
13 
» 
7 
23 
23 
21 
4 
10 
21 
16 
6 
6 
1 
16 
27 
10 
4 
27 
24 
20 
18 
27 
5 
18 
¿7 
ló 
4 
24 
¿6 
•» 
16 
¡1 
0 
5 
4 
'» 
15 
16 
14 
16 
9 
3 
26 
28 
20 
t 
29 
10 
7 
8 
10 26 
NOMBBES 1>ÜEBL0S 
D." Cayetnna Diez 
> Raicuiitjd» Bla.-ico... 
• Bamona Fernát idnz . 
» FraDcieen T. López . 
Villoría 
V a l e n c i a . . . 
Ferral 
León 
D . ' 
Ib 
17 
19 
21 
23 
26 
27 
29 
31 
33 
35 
37 
3» 
4 ¡ . 
4» 
45 
47 
49 
51 
b3 
55 
E>7 
í P 
61 
6-
65 
67 
Ufl 
71 
7' 
7» 
81 
83 
8:-> 
87 
Secc ión tercera 
María L i c i n u (jarcia . 
Claudia Mnrgsrida (proce-
dente do otra proviucia) 
Aurelia Fernández 
Msgialeaa Térez 
M u í a Id. Feruátuiez . . . . 
María U. Diez 
María J . López C r u z . . . . 
Marín M. Frai co 
CntaíiD» (Julié 'Tez 
Cauiila Pe\)¡ 6 
Mnximiua Mart ínez 
F'ancifca Rabanal 
Uu8»6£1a l ip^eio 
Isiduru Diez 
Emilia Pérez 
Ulnnea Rodr íguez . 
Fehcisoa Feruaudez . . . . 
('eltptina Bloi co 
Benita Quijada 
Casilda Ptater (prucodeute 
de utru p rov iuc í ) ' ) . . 
Amalia Hodr igucz . . . 
Piirrociaiq Alouso . . . 
l eo or Garci» 
tíi'rafíua Gn'ci? 
'. Blerins Mnrtiiiez . . . 
M ri» Blaijco (currida la es-
cal-) 
Secc ión cuarto 
D * Adelma Smíioz 
» Mu' i i i Carineu Alvaro? . . 
K .«¿«'Ja Fi- i p o . . . . . 
Biipa Lójiez 
N.co^sa Garr ía 
Frm tuosa Ri zoda 
E l v i r a ValoBiC 'O. . . 
M«ri.>. Ei-Cllilero 
Victoria Ru z 
F'tira Aiv:i z. 
I^-uacia R u b i o . . . . . . . . . . 
Namesia Vali'éa 
M ria Feru.'.i d' z . 
María F a r n i r r i t i . . . . . . . 
Ma. aelf Di: ' / , . 
Ma.'ín Cab>¡0 
D ouism MuTÚi.tz 
Co- s s í r tilia Valcr-j 
Paula De jado 
F ai ciecv B. Alonso. . . . 
ri-silda Ti.ral 
M uucla G a i c u 
T n sa MMICI S 
S ivudora Vszqii iz 
Mam. E Mufirz 
Vi . uiit') A. C,n,( 
M ; f irt'Ka de Pta-la 
U j i i a P. R o d r i g n e z . . . . . 
í l i i i a Gvcuddvu 
B--lb!' a O.ero . . . . . . 
A i- Ferüi'brtPz 
Eut imi ' j I) Esposo 
Muría C. Diez. 
B / ' w . r . t a . B . n i -
Iirnacia Charr 
M u í a Vull iu ' j 
('• u a Uii Z 
Marta P Aív • • ' • z . . . . . . . 
Mi. ria Pér^y 
E gracia ¡A a 
Vici.orina Fc! • po 
Moiia Roliii-.' 
Amalia AI»-.'PZ 
Amustio:! de Prnia 
M b i ^ . n t a Marcos 
Uadegnnda Sarcia 
Dooiiti la de Robles 
Nicolasa Saldaña 
Páromo oel S i l . . 
A s t o r g a . . . . . . . . 
Gaetrucalbóu-• • • 
Toteuo 
Cea 
Villamundcs 
Trabadelo 
Llames 
Mamulla 
i'arracedelo 
tírajal., 
Cuadres 
Argapza 
Carrizo 
Fresuedo 
Villadepalos 
Veguellina 
Quilos 
Altnaoza 
Auxil iar de L e ó c . . . . 
Vulderas 
Fresno do la V e g n . . . 
San Adrián del Val le . 
Vaidevimbre 
La Baüeza 
Galleguillos. 
Astorgu 
León 
Uercianns 
San Es teban . . . . 
S i » B máu 
Villoría 
Vega de Espiuareda. . . . 
S a u t ú i g o Millas 
Arioellada. 
Vulderas 
Lobuna de N e g r i l l o s . . . . 
- S ' h ^ g ú . t . . . . . . . . . . . . . . 
Toral aa los Uuzmcnei ' . . . 
Oiern. 
La Rob la . . . . . . . . . . . . 
Nll-tal 
ivbesas . . 
VdUblmo 
I'oi ferrada 
Castrocoutrigo 
Val de S m L o r e n z o . . . . . 
P u ' U t u del Vastro 
Uiistnllo de la Vnlducn. a. 
Valdespioo.. 
Vdlaquejida 
Cartrillode lus Polv z rw-
Cacabelos 
Villa franca...' 
M ^ i m t - . g e c * . . . . . . . . . . . . . 
Villareju. 
Sao Rumán 
Q iiL, t.um dol Marco 
Tulibio da A U j o 
Vegacervera 
NogaM'jns 
Urudefoi 
Vega de Valcarce 
i ' U b i l l o s 
Pol» do Qoroóu 
V d ó u 
Corporales.. 
Pajados de la Valiuerua. 
prioro 
Castre pódame 
Auxil iar de La B a ñ e z a . . . 
Alvares 
l ieyero. . 
S é s a m o . . . 
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D." Eudosin Gómez 
89 • María Bardón 
• Wenceslada Alvarez 
91 • Domitila Alvarez 
> Asuución Vázquez 
93 > Canuta Gut ié r rez 
• Marceliua Rodríguez 
95 > María C. G o n z á l e z . . . . . . . 
> Antonia Pérez 
97 > -lulia Alvarez 
> Josefa Fe rnández 
99 > Rofaela Pérez 
> M a r í a S . Villa 
101 > Matilde Cansado 
• María C. Fe rnández 
103 • Isabel Escudero 
> María U. B rrieutos 
105 » Melcbora Muñiz 
• María V. Muñoz 
107 i Muría C. Otero 
> Jesusa S Rebullo 
109 > R"mira García 
> Martina Vi l l i es t r go 
111 > Ramona Gnrcia 
> Cándida Rayero ; . . . . 
113 • Taodora Viliaverde 
i I né s Panlagua 
l l á • Ireue Vaca 
> Hilaría Blanco 
117 i María González 
• Cristeta Garc ía 
119 > Mmia A. Pardo 
• l ía bel Alvarez 
121 • Aurea González 
» Aurea del Agua 
123 > Feliciana Lbm>s 
» María F. Viliamandos 
125 > Mana Flora González 
• Dolores Blanco 
127 > Lucrecia Mai hio 
» Carmen de Prada 
128 » Fernanda Cadenas ( r t 4 ° ) 
Herrer ías 
Castrocalbón 
Gordnncillo 
San Pedro de Olleros 
Saocedo 
Canales 
V&ltuille de A r r i b a . . . . . . 
Cabreros del Rio 
O oro 
Huepital 
Cubillas de Rueda 
VilU franca 
Es tébanez 
lYuchis 
OJUCIU 
Vaiderrey 
Vcgaqucmado 
Zuares 
» ta . Colomba de Curuefii 
Brazuelo 
i 'ubilUs de los Oteros . . . 
Oville 
(Trajal de la Ribera 
Borrenes 
Ciérnenos. 
Valdemora 
Trobijo del C a m i n o . . . . 
Santa Marina del R e y . . 
Vulng.itóa 
Valle de lus Casas . . . . . 
Villa ffiar.dns 
Mixilior de León 
Birr ienlos 
Morgove jo . . . . . ' 
D-si.riüiia 
M mzaneda 
Vülauueva 
Val de Sun M guel 
San Migu->¡ 
Sai.tingo Millas 
Villamarco 
C»b ilis-Rarr.s 
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CuyiiS Escalafones defi i t i vos se publican en este p t r i ó tico o t i j i a l p i r a 
conocimiento do todos los M«estros y M ••'atrás de la provincia, á los t f ic-
ios del Real decreto de 27 de \ b r i l de 1877, debiendo hacer constar qii« hs 
reclamucio- es hech'S p j r D * M .gdulena Pérez S á n c l u z y D " Emilia Pérez 
Mendoza, fueron estimadas á p1 opuesta oe la Comisiou. Respi-cro dn !•. ne 
D E sebio Diez ir j r c í a , se acor ió incluirlo en el Esculafo i en el n ú m e r o 
que por su aut güedad le corresponda, y que se tenga en cuenta par» una 
plaza demó'- i to en la p ióx 'mn rectiflcucióu del Escal i fóo . 
León 21 de Julio de 1904.—E G- bernadr r-Presidente, L . de Irata i t -
bal.— P. A'..ile la J.: El Secretario, itunvel Capelo. 
Ut'lOlNuS DB HiUlBNUA 
DELEGACION DE HACIENDA 
OB l \ PBOVINCIJV DB LEÓN 
La.Direcció» g 'ue ra l de! Tesoro 
público ha acornado con fecha 18 de 
Juno actu.il se ampl íe husta el día 
\i> inciusive del p róx imo mes d*^  
Atfosui el periodo de r e c u d í, ió , 
v oluntaria del impuesto de i - é lu i i a 
personales eo esta proviocia. 
L que i-e h .co publico á los efec-
tos de Lixt rnccióo. 
Leóu 23 de Julio de 1904 — E l 
Deiegndo de HaciendR, P. V., N . 
colas Aparicio. 
TESORERÍA DE H \ C I E N O A 
DB LA. PBOVINCIA. DS LBÓN 
Don Pascual de Juan Fiórez , arren-
datario de la Recaudacióu de con 
tribuciones é impuestos de esta 
provincia. 
En v i r t ud de las facultades que le 
otorga el ár t , 18 de la Ins t rucc ión 
de 26 .íe Abr i l de 19ut>, por* el «or-
vicio de la Recaudación de cu. t r i -
buciones é impuestos del Ebta.jü, lia 
nombrado auxiliares suyrs phra el 
pr r u lo ríe Valencia de Don Juuu á 
D. Angel Fiórez Alvart-z, y paru la 
segunda zona del piul ido de L-óa á 
Ü entonto Flóri-z Arv..rez y Ü. Ar-
turo Fiórez Fe rnández . 
Por convenir asi al buen servicio 
recaudatorio, se ha tr. sladauo la 
OS ma general de Ri-rau iación de 
Minas de t o d a la provincia, tai, tu en 
tiu periodo \o luutar io ionio ejecuti-
vo, á la Oínlo de Santa A' a. . lito •¿¿, 
donde los cuntribuyo-.tes pueden 
presentarse á recoger sus recih. s ta-
Ooarios hasta el 31 de Agesto, fo^ha 
en que termina el periodo volunta-
l io del actual trimestre. 
Lo que se h ice púb ii o por medio 
uo< prese-te anuncio, af i de que l l e -
gue á cooocimiento de ios C i L t r i b u -
yeotes comprendidos en los exp^e-
aedos partidos y autoridades admi-
nistrativas y judiciales de los m i t -
roos. 
León 23 do Julio de 1904.?—E; To-
sorero de Hacienda, José Borrás .— 
V.° B °: E l Delegado de Hacienda. 
P. V. , Apai ic io . • • 
i? 
PROVINCIA DE L E O N 
1 
ASIO 1 0 0 4 M E S D E J U N I O 
Ifacmieatos y defuveiones. cUuificoáai por sus causas, ocurridas en la capital 
te la prowncia 
NaetdM vivo» 
1 Logi t imos . 
2 I l eg í t imos . 
Ibtal. 
4 Nacimieatos por 1.000 habitantes 
I V M M M muertoa 
5 Legí t imos 
8 I legi t imes 
Jblal . 
53 
1S 
68 
4,32 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
26 
27 
28 
28 
30 
31 
3i 
33 
34 
37 
Defanclonen oeurrtdas por 
Fiebre tifoidea (tifas abdominal) 
Tifus F i a o t e m á i i c o 
."iebres i c t e t m i t j t t e s y caquexia pa ú d i o a . . . 
Virnela., 
S a r a m p ó a 
B s c - r U t i n a . . . . 
O q u e l u c h e . . . . 
Difteria y c r o p . 
Cólera as iá t ico 
Cólera nuatras 
Otra» eufermeiiades ep idémicas . , 
T'jbercn'osis pulmonar , 
Tubercolisia de las meninges. . . 
Otras tuberculosis 
Sífilis. 
40 
41 
42 
43 
44 
4a 
46 
47 
48 
Ci' car y otres tamores maliguos. 
Ji ' juiufritis simple • 
Cunges t ióu , hemorragia y reblai deRÍaiieuto cerebral 
Ehfdrtuediides o r g á n i c a s (le! corazón 
Bruuquitis aguda 
B'Oi.ijuiti? c róuica 
P o e u m o n i a . . . . 
Otras eufermodades del aparato respiratorio 
afeccioues del e s t ó m a g o (menos cauuer) 
Dtuirea y enteritis 
U'arrea en menores de dos a ñ o s 
Hi-roiaf, obstruccibnos intestinales. 
Cirroeis del h í g a d o 
N . f .u is v mal de B n g h t . 
Otras ei.fermedadttg de los riSones.do la v e j i g i y de sus anexte 
Tumo es no caucerosos y o t ra i Oi fermedades de los ó rganos 
genitales 00 la mujer 
Septicemia puerperal (liebre, peritonitis, flebitis puerperal) 
Oíros accidentes puerperales 
D^bilUad congéui t t t y vicios de conformación 
Debilidad senil 
Suicidios 
Muertes Tiuleutas 
Otras e i f.<rmedades. 
Eiifeimedados descosocidss ó mal d-.üuidas 
13 
1904.—Vicente M. 
doro Domenech. 
Conde.— Belio-
Tolal-. 
4fl IMiioninnea pnr 1,000 h'jbitnoffl- S.65 
11 
2 
5« 
JUZUAUOS 
Célula de citación 
l 'or resolución de eeta f icha dic-
tada por el Sr Juez de iutftruccíón 
de esie partido, en las diligencias de 
cumplimientu de una carta-orden 
d» lo Audiencia provincial do esta 
c i u l s u , y relativa al sumario segui-
do por hurto de cora a. brea, contra 
Pedro Mnrtinez Voldéf, se cita, l l a -
ma y emplaza & expresado procesa-
do, para que el dia 3 de Agesto 
p róx imo y bota de las ocho y me 
dia de la m a ñ a n a , comparezca a n -
te citada Audiencia, con el fin de 
asistir d la vista del juicio oral de 
expresada cansa; apercibido que de 
no ver ficsrlo, le parará el perjuicio 
á que hubiere lugar 
León á 20 de Julio de 1904.—He-
lioduro Domenech. 
Don Viceütn Muí. o .u tz Coune, Juez 
de n a t ruccióu de esta ciudad y su 
partido. 
Pnr el presente se c i to , llsma y 
emplaza á Maximino Pérez , vecino 
que fué de Cistierna, para que en 
el t é rmino de d i m dia» comparezca 
.IDtu ente Juzgado, con objeto de 
notificarle el auto de procesamiento, 
y recibirle iodagaioria en r'auen que 
se le ins t ru je por eet tf .; apeicibido 
que de no verificarlo eo dicho t é r -
ui iao, le parara el perjuicioií que h u -
biere lugar, y se le dec larará rebelde 
A l propio tiempo, mego y encar-
go ii todas las autoridades, tanto c i -
viles como militares y agentes de 
la policia j u d i c i a l , procedan á sn 
busca, captura y conducc ión á la 
cárcel de este partido, á mi disposi-
c ión . 
Dado en León á 22 de Julio de 
Don T o m á s Aguado Cabezudo, Juez 
mauicipal de esta v i l la de Balta-
n á s , en funciones del de instruc-
c ión , por incompatibilidad del pro-
pietario 
Por el presente edicto, que se i n -
se r t a r á en la Qaeei* y Bekhnts O/i 
cin to de Burgos, Santander, León, 
Vallaaolid ¿ esta provincia de Fa-
lencia, h i g o saber: Que en este Juz-
gado y Escr ibanía ael que refrenda, 
pende suma io c r imina l por estafa 
en v i r t u d de denuncia presentada 
por D Pedro Maria de Castro y Fer-
n á n d e z , Juez de ina t rucc ióu de esta 
vi l la y su partido, en el que he acor 
dado comparezca Juan Autoniu Pé-
rez, coi redor de alhajas, que dice 
tener su domicil io en Vailadolid, 
deutro del quinto dia, á contar des 
ue la inserc ión del presente, en la 
Bala de audiencia de este Juzgado, 
con el fi¡. de ser oído y responder de 
los carguti que contra ei misino re-
sul tan en expreeaao sumario; bajo 
apercibimiento, quede uo compare 
cer. ie parará el perjuicio á que haya 
lugar . 
Dado en Bal tauás á 19 de Julio de 
1904.—Tomás Aguado.—D. S. O : 
Lic . José U * Ballesteros. 
Don Juan de la Cruz F e r n á n d e z , 
Juez mun ic ip» ! de Sen A n d r é s del 
EUbauedu y su t é i m m o . 
Hago sabei: Que en dil 'gencias 
de e jecución t tgu iuas en ju ic io ver-
bal c i v i l , i L S t a u o en este Juagado 
contra D. Mart in González , D. Ra-
fael Ablaneuo y D. A g u s t í n G u t i é -
rrez, vecinos de Viilabalter, corno 
llevadores ae las t i cas que porte 
necian á O. Nicolás F e r n á n d e z , ve 
c iño que fue del expresado pueblo 
de Vulabulter, para bucer pago á 
D. J o s é Baui-h' 2 Fernandez, vecino 
de León, ce i a c u i dad de trescien-
tos cuarenta y cmeo reales é inte 
reses de una obl igación vencida eu 
primero de Septiembre de m i l ocho-
cientos uuve;. ta y cinco, coatas o i i -
gicadus en este Juzgado y dietas al 
apoderado D. M i g u e l Fernandez 
Aionso, se embargaron como de la 
pertenencia doi .U. Nicolás Fe rn ím-
dez, las i i cas siguientes: 
Término de Viihh.Mtr 
1. * Una tierra bania l , al sitio de 
la reguera, de cabida una bemi-
na: linda O , c o n o t r a de Gregorio 
González ; Mediodía, con reguera; 
Pooiente, con tierra de Higioio Fer-
n á n d e z , y Norte, con otra de María 
Ooi zÉltn, vecinos dé Vil labal ter ;va-
luada eu veiuticinco pesetas. 
2. " Otru tierra, centenal y t r i 
ga l , al sitio d é l a Cotada, de cabida 
una fanega: linda Oriente y Norte , 
coa ci.miL.oK Mediodía, coa t erra 
de Juan Kobla, vecino de San AQ 
d r é s , y Poniente, con otra de Tirso 
F e r n á n d e z , vecino de Villabalter; 
valuada en sesenta pesetas. 
3. ' Otra tierra, centenal, al sitio 
de tras de las casas, de cebida una 
hemina: linda O., con catnino; Me-
diodía, con tierra de Jnsn Oblanca; 
Poniente, con otra de Juan G u t i é -
rrez, y Norte, con tierra de Genaro 
Alvarez, vecinos de Villabaltet; va-
luad» eu veinte peset.s. 
- 1 . ' Otra t ierra, centenal, al si t io 
de Valdelez rza, de cabida dos he-
minas: linda O , con tierra do Faus-
t ino Fidalgo; Mediodía con otra de 
Tirso F e r n á n d e z ; P o n i e n t e : con otra 
de Luciano F e r n á n d e z , y Norte , otra 
de Juan Oblunca Láiz, vecinos de 
Villabalter; valuada eo treinta y 
cuatro pesetas. 
5. * Otra tierra, centenal, al si t io 
de Valde.lszarza. de cabida de una 
heminc: linda O , con tierra de T i r -
so Fe rnández ; Medioilía, con otra 
de Félix Fer i í éndrz ; Poniente, coa 
otra de Luciano Fe rnández , y Nor -
te , con otra de Fabián J u á r e z , vec i -
nos de Villabalter; valusda en dieci-
siete pesetas. 
6. ' Un prado, a l sitio de huerta 
las eras, de cabida una hemina: l iú -
da O. y Poniente, con caminos; Me-
diodía, con prado do herederos de 
Teresa Fe rnáudez , y Nor te , con pra -
do de D. Vicente Palacios, vecino, 
de León; valuado eu cien pesetas. 
7-* Uua casa, ..eo el casco del 
pueblo de Villabalter, á la Calle de 
San Roque, cubierta de teja, con su, 
corral , y de pUnia baja, mide de O. 
á Poniente, once metros, cincuenta 
c e n t í m e t r o s , siendo de corral siete 
metros, y de Meoiodia á Norte , ocho 
metros, siendo de corral cuatro me--
tros, y Iluda O., con calle; Medio-
día y Poniente, con huerto de Gon-
zalo J u á r e z , y Norte , con casa de 
Mart in González , vecinos de Vi l l a - , 
baiter; vainada en doscientas c i n -
cuenta pése las . 
S" sacan á venta las tu cas deslin-
dadas y tendrá lugar aquél la en la 
sala de audiencia de este Jungado, 
el dia diecinueve del p ióx imo mes 
de Agosto, y hora de las diez de la. 
m a ñ a n a , sin haber suplido los deu-
dores la f i l t a de t í tu los , no siendo 
admisible posluia que no cubra las. 
des terceras partes de lo tasac ión , y 
debiendo c o n s i g u á r previamente-
sobre la mesa del Juzgado lo* l i c i -
t ádores el diez por ciento del pre-
cio por que se anu tc iao . 
Dudo eu San Andrés del Rabane-
do á veint idós de Julio de mu nove--
cientoe cuatro —Junu F e r n á n d e z . 
— E l Sucretario, J r é Fuertes. 
ANUNCIOS OFiClALlus 
Don Fernando Saoz Trigueros, Co-
cnaariante de Caballeria, Juez, 
iustructer permanente de ¡a Capi-
' tul.¡a general de Castilla la Vieja, 
y como, ta! en la cu uf a seguida 
por deseicióli al extroijrsro del 
soldado do la 6 * Oompaflja de la. 
Brigada de tropas de Sanidad m i -
l i tar , Sertfiu García Rodr íguez . . 
Por la prettJi'te segunda requisi-
toria llamo, cito y citipiazi.i al dicho 
Serafín García Rod í igUiz , h ¡o de 
Lmei zo y de HeaMz. i-otural de, 
S ¿ D t a Lucia ile Gordoo, Juzgado de 
La Vecills, ifrovmcia dt- León, de 22 
añr-s, soltero, estudiante, estatura, 
do un inelro y 7 i 0 onlimetros, des-
cor.ociéüdose sus s e ñ a s , rt-ciuta por-
Lu Pola de Gordóu, para quu eo el. 
más pronto t é r m n o comparezca en 
este Juzgado, ó se p r é s e m e á las au-
toridades del punto donde resida,, 
pare sn conducción á esta plaza, 
para r e s p o n d e r á les cs 'gos que le 
leeült .u . jbí joipe- 'c ib. 'nj i í L t o . o e q u o 
de no hi.cenu, le parará el perjuicio 
i que baya lugar. 
A su vez, eu nombre deS. M . e l 
Rey (Q. D. G.,) exhoito y requiero 
á tudas las autoridades civiles, m i -
litares y de policía judicial , para que 
practiquen lo conveniente para la 
busca y captura del Sen fin Oarcia 
Rodr íguez , poniéndolo á disposición 
do este Juzgado. 
Dada en Valladolid á 20 de Julio 
de ¡904.— Fernando Sanz. 
Jmp. de [A Diputación provincial' ' 
